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 表１ 2015 年における内モンゴル自治区の 
主な貿易相手国との貿易総額 
主要貿易相手国・地域 貿易額（万ドル）
     モンゴル  72937
     ロシア  60610
     アメリカ  51889
     韓国  31923
     ベトナム  22239
     日本  19432
     インド  18056
     タイ  14114
     中国香港  13644
     インドネシア  12616
     イギリス  12387
     イタリア  10739
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